




























































































































て，父親主導型 Husband Dominance，母親主導型Wife Dominance，自律型 Autonomic，協調型


















Filiatrault et al. （1980）も，子供の影響が少なかったとしてもその存在によって意思決定に対する夫
と妻の影響関係が変わっていることから，子供の影響力の潜在力を主張している．また，Lackman 






家族内意思決定における家族構成員の役割の変化を扱った研究としては，Lackman et al. （1993） の
妻の果たす役割の変化に関する報告がある．Hopper （1995）も妻の役割変化に触れており，高所得，
高学歴の女性が家庭内で金銭に関わる意思決定への影響力を持つことを指摘している．Belch et al. 
（2002） は，1985年と 1999年を比較し，大きな意思決定に関して妻の決定力が増し，夫の決定領域




















































年，子供の数は 1～3人である．対象者である母親の年齢は 35～44才（平均年齢 41.0± 2.2才），そ
の夫である子供の父親の年齢は 37～60才（平均年齢 44.7± 5.6才）である．母親の学歴は，高卒 2名，
短大卒 4名，大学卒 8名，大学院卒 1名であり，父親の学歴は大学卒 12名，大学院卒 3名である．
母親の職業は，パート勤務者 10人，専業主婦 5名であり，父親の職業は，会社員 7名，団体職員 4名，
公務員 2名，自営業 2名である（表 1）．
表 1　被調査者の一覧
ID 父の職業 母の職業 学校区分 第一子の学年
A 自営業 パート 公立 小学校高学年
B 団体職員 パート 私立 高校生
C 団体職員 専業主婦 公立 小学校高学年
D 会社員 専業主婦 公立 小学校高学年
E 会社員 パート 公立 高校生
F 会社員 パート 公立 小学校高学年
G 会社員 専業主婦 私立 高校生
H 自営業 専業主婦 公立 小学校高学年
I 公務員 パート 私立 中学生
J 団体職員 パート 公立 小学校高学年
K 団体職員 専業主婦 公立 小学校高学年
L 会社員 パート 公立 中学生
M 公務員 パート 公立 高校生
N 会社員 パート 公立 中学生
O 会社員 パート 私立 高校生
4．家族内意思決定の構造の違いと特徴
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Family Decision Making in Educational Services: 
Qualitative Research Regarding the Academic and Professional Careers of Children
Chihiro MORITO
ABSTRACT
This paper aims to classify family decision making practices related to the education of children and to clarify the 
characteristics of each system used. The author interviewed 15 mothers who had children willing to enter university. Based 
on the degree of parental intervention in their children’s academic and professional careers, as well as who most influenced 
decisions, three categories of family decision making were identified: Father-led, Mother-led, and Children-respecting. In the 
Father- and Mother-led systems, it was considered to be the parents’ role to direct and guide their children’s future, and the 
parents actively searched for relevant information. In contrast, in the Children-respecting system parents gave priority to 
cultivating a spirit of independence in their children and supported their autonomous decision making and search for 
information.
In terms of seeking out information, it was observed that Father-led decision making tended to emphasize written 
information from reliable sources, while the Mother-led system tended to rely on personal information. In Children-
respecting decision making, parents waited for their children to start collecting information autonomously and tried to 
support them when necessary.

